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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ +…™…“ l…“*
¶……M…“n˘…Æ˙…Â x…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â E‰Ú ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ
|…™……‰M… ∫…∆§…∆v…“ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…‰ |…®…÷J…i…… n‰˘x…‰ EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™……* EÂÚp˘
®…Â |…n˘Ã∂…i… ¥…ﬁii… S…j……Â ®…Â "Ω˛®……Æ˙“ ®…UÙ±…“... Ω˛®……Æ˙“ ∫…∆{…Œii…' {…Æ˙
<∫…E‰Ú u˘…Æ˙…  ¥…EÚ“Ãh…i… V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ¶……M…“n˘…Æ˙…Â x…‰
∫…∆i…÷Œπ]ı |…EÚ]ı EÚ“*
""i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ =k…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“'' EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú +v…“x…  x…Ã®…i… B x…®…‰∂…x…  S…j… "UÙ…‰]ı“ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı… V……±…'
+…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ i…]ı E‰Ú ∂…∆§…÷ ∫…∆¥…v…«x… +…ËÆ˙ +…< ¥…“ B±… {…“ EÚ…
"®…UÙ±…“ E‰Ú ∫……l… §…f¯…x……' +… n˘ ¥…ﬁii… S…j……Â x…‰ ¶…“ ¶……M…“n˘…Æ˙…Â EÚ…‰
+…EÚ…Ãπ…i…  EÚ™……* B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı EÚ… +…Ë∫…i… ®…… Ω˛EÚ
•……=À∫…M… 2006 +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… nË˘ x…EÚ •……=À∫…M… n˘Æ˙ ±…M…¶…M… 70
 Ω˛]¬ı∫… l…‰* ∫…∆O…Ω˛…±…™…, ∏…÷i…-o˘∂™… EÚI… +…ËÆ˙ ∫…®®…‰±…x… EÚI… B ]ı“
+…< ∫…“ E‰Ú +x™… +…EÚπ…«EÚ P…]ıEÚ ΩÈ˛* B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú
®……M…«n˘∂…«x… +…ËÆ˙ ∫…÷Z……¥……Â EÚ“ ∫…°Ú±… M……l……B∆ ¶…“ +¶…“ i…EÚ  Æ˙EÚ…b«˜
EÚ“ M…™…“ ΩÈ˛*
+…®…÷J…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ EÚ“
∫l……{…x…… ¥…π…« 1999 ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…®…÷n˘…™……Â +…ËÆ˙ Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π…
|……Ët…‰ M…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… (Bx… B ]ı“ {…“) E‰Ú  x…v…“™…x… E‰Ú +v…“x…
EÚ…™…«Æ˙i… +x™… i…i{…Æ˙ ¥…M……Á EÚ…‰ ∫…∆∫l……x… ®…Â ={…±…§v… i…EÚx…“EÚ“
V……x…EÚ…Æ˙“ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú "BEÚ V……±…EÚ |…h……±…“' E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ“
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∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â ∫…∆O…Ω˛…±…™…,
v¥… x…-Æ˙…‰v…“ ∏…÷i… o˘∂™… EÚI…, |…‰I……M…ﬁΩ˛, {…÷∫i…EÚ…±…™… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
+…v…… Æ˙i… +ti…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… ±…… ®…x…‰]ıb˜ }±…‰C∫… {……‰∫]‰ı∫…«
+…ËÆ˙ x…®…⁄x……Â E‰Ú EÚ…±…GÚ ®…EÚ  x…n∂…«x… ΩÈ˛ V……‰ BEÚ V……±…EÚ  ¥…i…Æ˙h…
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∫…‰¥……B∆ |……{i… 30  Ω˛i… ¶……‰ M…™……Â EÚ…‰ S…÷x…  ±…™…… M…™……* =x…∫…‰ |……{i…
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i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
®…Â +∆ EÚi… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  x…nÊ˘∂…  n˘™…… M…™……* B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú |…i™…‰EÚ
EÚ…™…«GÚ®… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ |… i…∂…i… n˘Æ˙ EÚ…‰ ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙/∂…C™…i…… x
100 E‰Ú ∞¸{… ®…Â M…h…x…… EÚ“ M…™…“* ∫…°Ú±…i…… EÚ“ V……ƒS… B‰∫…‰
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú +x…÷¶…¥……Â ∫…‰ ±…‰  ±…™……  V…xΩ˛…Âx…‰ EÚΩ˛x…‰™……‰M™… ¥™……¥…∫…… ™…EÚ
=xx…™…x…, ¥…Ãv…i… +…™… +…ËÆ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Æ˙…‰W…M……Æ˙ ∫…‰ ∫…∆i…÷π]ı
Ω÷˛B l…‰* <∫… |…EÚ…Æ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…‰ |…‰Æ˙h…… {……EÚÆ˙ =t®…  ±…B
 ¥… ¶…xx… ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… EÚ“ Æ˙…™… ¶…“ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ“ M…™…“*
∫…¥…ÊI…h…, ¶…Â]ı,  x…Æ˙“I…h…, °Ú…‰]ı…‰ B¥…∆ ¥…“ b˜™……‰ E‰Ú ®……v™…®… ∫…‰ +v™…™…x…
+…¥…∂™…EÚ +…∆EÚb˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… l……* ®…⁄±™……∆EÚx… E‰Ú ±…B
`ˆ“EÚ  |…EÚ…Æ˙ |… ∂… I…i… M…h…x……EÚ…Æ˙…Â +…ËÆ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú
i…EÚx…“EÚ“ EÚ®…«S…… Æ˙™……Â {…Æ˙ +…∆EÚb˜… ∫…∆O…Ω˛h… EÚ… EÚ…®… ∫……È{…  n˘™……
M…™……* §……∆Æ˙§……Æ˙  ¥…i…Æ˙h…, |… i…∂…i…i…… ®…⁄±™… +…ËÆ˙ ÆÈ˙ÀEÚM… +…ËÆ˙ +x™…
∫……Æ˙h…“§…r˘  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ +…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
 EÚ™…… M…™……*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
¥…π…« 2006 E‰Ú +∆i… i…EÚ  §…GÚ“ u˘…Æ˙… 15 ±……J… Ø˚{…B EÚ…
+…™… |……{i… Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ B ]ı“ +…< ∫…“  §…GÚ“ +…ËÆ˙ ∫…‰¥……+…Â E‰Ú
W… Æ˙B 9,272 EﬁÚπ…EÚ ±……¶……Œx¥…i… Ω÷˛B* J…‰i… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙ ∫…‰¥……+…Â,
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â, S…±…  S…j… |…n˘∂…«x… +…ËÆ˙  x…∂…÷±EÚ |…EÚ…∂…x……Â
E‰Ú W… Æ˙B 24463 ±……‰M… ±……¶……Œx¥…i… Ω÷˛B (E÷Ú±…  Ω˛i…¶……‰M…“ 33,
735)* B ]ı“ +…< ∫…“ E‰Ú  ¥… ¶…xx… EÚ…™…«GÚ®……Â u˘…Æ˙… |……{i… E÷Ú±…
+…™… +…ËÆ˙  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“-1 EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ u˘…Æ˙… ¥…π…« 2000 ∫…‰
2006 i…EÚ |……{i… +…™… +…ËÆ˙  Ω˛i…EÚ… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…∆J™……
GÚ.∫…∆  §…GÚ“ EÚ… ∫……v…x…/∫…‰¥……  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â Æ˙… ∂…
EÚ“ ∫…∆J™……
1. |……Ët…‰ M…EÚ“  x…¥…‰∂……Â/=i{……n˘…Â
EÚ“  §…GÚ“ 3,104 10,58,894
2.  x…n˘…x…EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……B∆ 681 92,380
3. ∫…®…⁄±™… |…EÚ…∂…x… 5,487 2,96,052
4. J…‰i… ∫…±……Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…‰¥……B∆ 9,121 -
5. V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
+…™……‰V…x… u˘…Æ˙… 2,034 -
6. S…±… S…j……Â EÚ… |…n˘∂…«x… 10,302 -
7.  x…∂…÷±EÚ |…EÚ…∂…x… 3,006 -
E÷Ú±… 33,735 14,47,326
∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÂÚp˘ (B
]ı“ +…< ∫…“) u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ… |…¶……¥…
 x…v……«Æ˙h… |…®…÷J…i…:  x…®x… ±… J…i… ∫…‰¥……+…Â E‰Ú  ±…B  EÚ™…… M…™……*
1. V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
2. S…±… S…j… |…n˘∂…«x…
3. B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙ +x™… ∫…‰¥……B∆
B ]ı“ +…< ∫…“ EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…‰ +…V… i…EÚ ={…±…§v… EÚÆ˙…™…“
M…™…“ ={…™…÷«Ci… ∫…‰¥……+…Â EÚ… {…⁄Æ˙… §™……‰Æ˙… +…ËÆ˙  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â E‰Ú ∫…∆i…ﬁŒπ]ı
∫i…Æ˙ EÚ…  x…v……«Æ˙h… |…i™…‰EÚ ∫…‰¥…… E‰Ú i…÷Æ∆˙ i… §……n˘ EÚ…±…GÚ®……x…÷∫……Æ˙
 n˘™…… V……i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚΩ˛˙x…‰ ™……‰M™… ¥™……¥…∫…… ™…EÚ ={…±…Œ§v…,
+…™…, Æ˙…‰W…M……Æ˙ +¥…∫…Æ˙…Â |……{i… |…i™…Ãl…™……Â EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…∆§…∆v…“
§™……‰Æ˙… ¶…“ {… Æ˙h……®……Â E‰Ú ∫……l…  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
1. +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
 ¥… ¶…xx… ∫…‰¥……B∆ ®……ƒM…EÚÆ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â +…™…‰ EﬁÚπ…EÚ…Â EÚ…
 ¥… ¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“ 2 ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x…, i…]ı“™…
V…±…EﬁÚ π…, ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ +…ËÆ˙ ∫……®……x™… i…]ı“™…
{…™……«¥…Æ˙h… {…Ω˛±…÷+…Â {…Æ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛* B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…xv…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â
{…Æ˙  ¥… ¶…xx… ª……‰i……Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… EÚ<« S…±… S…j… ={…±…§v… ΩÈ˛* ∫……Æ˙h…“-
3 B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â +…™……‰ V…i… V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â {…Æ˙ |…EÚ…∂…
b˜…±…i…… ΩË˛* B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â 1934 ¶……M…“n˘…Æ˙…Â E‰Ú ±…B 96
V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ… +…™……‰V…x…  EÚ™…… M…™……* 30 ¶……M…“n˘…Æ˙…Â E‰Ú




V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®……Â ®…Â i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…«
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â =SS…i…®… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙ (81) |……{i…  EÚ™……
+…ËÆ˙ ""i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π…'' (78), ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
+…ËÆ˙ i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… {…Ω˛±…⁄ +x…÷M……®…“ EÚ…™…«GÚ®… l…‰* + v…EÚi…Æ˙
|…i™…Ãl…™……Â x…‰ EÚ®… ∫…∆i…÷Œπ]ı (64) +˙ ¶…¥™…HÚ EÚ“ M…™…“* ®……Œi∫™…EÚ“
+…v…… Æ˙i… |……Ët…‰ M…EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ EÚ…™…«GÚ®…
∂…… ®…±… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…÷Z……¥…  n˘™……*
2. S…±… S…j… |…n˘∂…«x…
B ]ı“ +…< ∫…“ +…M…xi…÷EÚ…Â E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i…
|……Ët…‰ M… EÚ™……Â {…Æ˙ S…±… S…j……Â EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
<∫…EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-4)* +¶…“ i…EÚ ∫…“
B®… +…Æ˙ +…< E‰Ú B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… 10,201 +…M…xi…÷EÚ…Â  ±…B
1604 S…±… S…j……Â EÚ… |…n˘∂…«x…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫… EÚ… +∫…Æ˙
V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â EÚ… ∫……I……iEÚ…Æ˙  EÚ™…… M…™……*
∫……Æ˙h…“- 2 B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â EﬁÚπ…EÚ…Â/®…U÷Ù+…Æ˙…Â/=t ®…™……Â/ ¥…t…Ãl…™……Â EÚ… ®…÷+…<x……
¥…π…« ®…÷+…<x…… EÚ… ®…U÷ÙB/  ¥…t…l…‘/ |…®…÷J… E÷Ú±…
=n¬˘n‰˘∂™… =t®…“ ±……‰M… ∂…ËI… h…EÚ ¥™…ŒCi…™……Â
{…÷Ø˚π… ®… Ω˛±……∆B n˘±… EÚ… ®…÷+…<x……
2000 |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…⁄S…x…… 410 75 651 28 1164
2001 512 30 1358 34 1934
2002 552 120 1297 32 2001
2003 673 287 1342 40 2342
2004 741 345 1427 64 2577
2005 719 211 1215 38 2183
2006 928 830 1516 29 3303
E÷Ú±… 4535 1898 8806 265 15,504
∫……Æ˙h…“ 3-V……x…EÚ…Æ˙“ EÚ…™…«GÚ®…
GÚ.∫…∆ V……x…EÚ…Æ˙“ +…™……‰ V…i… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“ ∫…∆J™…… E÷Ú±… ¶……M…“n˘…Æ˙…Â ∫…∆i…÷Œπ]ı
EÚ…™…«GÚ®… 2003 2004 2005 2006 i…EÚ ∫…∆ EÚ“ ∫…∆J™…… % ∫i…Æ˙˙
1. i…]ı“™… ∫…÷Æ˙I……
+…ËÆ˙ =ii…Æ˙n˘… ™…i¥… {…⁄h…«
®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… 7 13 21 20 61 1223 81
2. i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π… 2 6 7 11 26 524 78
3. ®……Œi∫™…EÚ“ +…v…… Æ˙i…
|……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ +…ËÆ˙




3. B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı +…ËÆ˙ +x™… ∫…÷ ¥…v……B∆
±……‰M……Â u˘…Æ˙… + v…EÚ ={…™……‰M…  EÚB V……x…‰¥……±…… ¥…‰§…∫……<]
http:www.aticcmfri.org ®…Â  x…®x… ±… J…i… ∫…⁄S…x……B∆ ={…±…§v…
ΩÈ˛*
∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙…  ¥…EÚ ∫…i… ∫…¶…“ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ… {…ËE‰ÚV…
∫…∆∫l……x… u˘…Æ˙… +…™……‰ V…i… ∫…¶…“ |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®……Â EÚ“
+x…÷∫…⁄S…“
®…⁄±™… ¥…v…«x… +…ËÆ˙ ∫…∆O…Ω˛h……‰ii…Æ˙ |……Ët…‰ M… EÚ™……ƒ
∫…∆∫l……x… ®…Â ={…±…§v… i…EÚx…“EÚ“  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ ∫…‰¥……B∆
¥…‰§…∫……<]ı ®…Â " ¥…∂…‰π…Y… ∫…‰ {…⁄ UÙB' x……®…EÚ EÚ…™…«GÚ®… ®…Â EﬁÚπ…EÚ
u˘…Æ˙… {…⁄U‰Ù M…B |…∂x……Â +…ËÆ˙  ¥…∂…‰π…Y……Â EÚ… =k…Æ˙ ¥…‰§… E‰Ú {…ﬁπ`ˆ ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛* +…®… V…x…i…… E‰Ú  ±…M… B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â ∫…∆O…Ω˛…±…™…,
|…™……‰M…∂……±…… +…ËÆ˙ {…÷∫i…EÚ…±…™… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… ¶…“ ={…±…§v… ΩË˛*
B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§… ∫……<]ı EÚ… ={…™……‰M… ¥…‰§…∫……<]ı Ω˛…‰œ∫]ıM…
E∆Ú{…x…“ team e biz EÚ“ x…¥…“x…i…®…  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §……‰C∫… 1
®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“  n˘±…S…∫{… §……i… ΩË˛  EÚ B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â ¥…‰§…∫……<]ı
EÚ… |… i… ®……∫… 2143  Ω˛]¬ı∫… Ω÷˛B ΩÈ˛* +…Ë∫…i… E÷Ú±… ®…… ∫…EÚ  Ω˛]¬ı∫…
2006 +…ËÆ˙ nË˘ x…EÚ •……=À∫…M… +…Ë∫…i… ±…M…¶…M… 69 ΩË˛*
={…™…÷«Ci… ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ“ ∫…∆i…÷Œπ]ı n˘Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x… 30  Ω˛i…¶……‰ M…™……Â
E‰Ú ∫……I……iEÚ…Æ˙ ∫…‰  EÚ™…… M…™……  V…∫…EÚ… {… Æ˙h……®… ∫……Æ˙h…“-5 ®…Â  n˘™……
M…™…… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“- 4 B ]ı“ +…< ∫…“ ®…Â |…n˘Ã∂…i…  °Ú±®……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
GÚ.∫…∆  °Ú±®……Â EÚ… x……®…  °Ú±®……Â EÚ“ ∫…∆J™…… E÷Ú±… n˘∂…«EÚ…Â ∫…∆i…÷Œπ]ı EÚ…
2003 2004 2005 2006 ∫…∆ EÚ“ ∫…∆. % ∫i…Æ˙
1. ¥…“ ∫…“ b˜“-Ω˛®……Æ˙“ ®…UÙ±…“
Ω˛®……Æ˙“ ∫…∆{…Œii… 76 98 82 11 267 2471 81
(BEÚ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…<  °Ú±®…)
2. ¥…“ ∫…“ b˜“-UÙ…‰]ı“ - 248 379 76 703 5327 78
®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı… V……±…
(B x…®…‰∂…x…  °Ú±…®…)
3. ¥…“ ∫…“ b˜“-EÚx……«]ıEÚ E‰Ú
i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘
+…ËÆ˙ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J……Â ®…Â
∂…∆§…÷ {……±…x… 97 103 114 76 390 1734 76
4. ¥…“ ∫…“ b˜“-®…UÙ±…“ E‰Ú
∫……l… §…f¯x…… +…<¥…“
B±… {…“ ∫…‰ <±…∆E÷Úxx…{…÷π……




{… Æ˙h……®… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ B ]ı“ +…< ∫…“ |…™……‰M…∂……±…… 42% E‰Ú
∫……l… EÚ®… ∫…i…÷Œπ]ı |……{i… ∫…÷ ¥…v……  ΩË˛, +i…: BEÚ {… Æ˙{…⁄h…« |…™……‰M……i®…EÚ
|…™……‰M…∂……±…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…EÚ…  ¥…EÚ…∫… + x…¥……™…« ΩË˛*
∫…°Ú±…i…… EÚ“ EÚΩ˛…x…“
i…]ı“™… {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……+…Â ∫…‰ EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™… ¥™……¥…∫…… ™…EÚ
=xx…™…x…, +…™… +…ËÆ˙ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |……{i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú EÚl…x… ∫…°Ú±…i……
EÚ“ EÚΩ˛…x…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ™…Ω˛…ƒ  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙
 ¥… ¶…xx… ®……<GÚ…‰ =t®……Â u˘…Æ˙… S…±……B V……x…‰¥……±…‰ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â
(B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…‰ |…‰Æ˙h…… +…ËÆ˙ ∫…Ω˛…™…i…… |……{i… EÚÆ˙E‰Ú) EÚ…‰ ¶…“ <∫…
+v™…™…x… E‰Ú  ±…B S…÷x…  ±…™…… M…™…… l……* +…V…“ ¥…EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú









































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
®…Ω˛“x…… E‰Ú ±…B §…÷±… = 2143
+…Ë∫…i… ®…… Ω˛EÚ E÷Ú±… = 2006  Ω˛]ı∫…
+…Ë∫…i… nË˘ x…EÚ E÷Ú±… = 69  Ω˛]¬ı∫…
47
i…]ı“™… ®…‰J…±…… |…§…∆v…x…
∫……Æ˙h…“-5 ¥…‰§…∫……<]ı ={…™……‰M… B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫i…Æ˙
GÚ.∫…∆ +x™… ∫…‰¥……B∆ =SS… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫……®……x™…: EÚ®… ∫…∆i…÷Œπ]ı ∫…∆i…÷Œπ]ı
|……{i… ∫…∆i…÷Œπ] |……{i… |…i™…Ãl…™……Â ∫i…Æ˙ %
|…i™…Ãl…™……Â EÚ“ |……{i… |…i™…Ãl…™……Â EÚ“ ∫…∆J™……
∫…∆J™…… EÚ“ ∫…∆J™……
1. B ]ı“ +…< ∫…“ ¥…‰§…∫……<]ı 22 6 2 89
2. B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…∆O…Ω˛…±…™… 21 7 2 88
3. B ]ı“ +…< ∫…“ {…÷∫i…EÚ…±…™… 16 11 3 81
+…ËÆ˙  §…GÚ“ EÚI…
4. B]ı“ +…< ∫…“ ∏…÷i… o˘∂™… EÚI… 16 11 3 81
5. B ]ı“ +…< ∫…“ ∫…®®…‰±…x… EÚI… 14 12 4 78
6. B ]ı“ +…< ∫…“ |…™……‰M…∂……±…… 1 6 23 42
§……‰C∫…-2 ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…∆∫……v…x… ®…Â B ]ı“ +…< ∫…“ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……: <±…∆E÷Úxx…{…÷π…… E‰Ú ®… Ω˛±…… ∫¥…™…∆
∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… u˘…Æ˙… |……{i… ∫…°Ú±…i……
¥……<{…“x… u˘“{… ®…Â <±…∆E÷Úxx…{…÷π…… ®…Â EÚ…™…«Æ˙i… V…x…x…“ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… x…‰ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ∫…‰ |……{i… {…Æ˙…®…∂…«
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú EÚ…™…« ®…Â ±…M… M…™……* <∫… ∫…∆P… E‰Ú 15 ∫…n˘∫™… ÆË˙EÚ EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú
EÚ…®… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B l…‰* ®…UÙ±…“ ∫…÷J……x…‰ EÚ… EÚ…®… =x…E‰Ú  ±…B x…™…… x…Ω˛” ΩÈ˛  V…∫…E‰Ú ±…B ™…‰ ±……‰M… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…x… Æ˙“ i…™……Â EÚ…
+¥…±…∆§…x… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ l…‰* V……x…EÚ“ ∫…∆P… EÚ“ +v™…I… ∏…“®…i…“ S…xp˘®…i…“ +{{…÷E÷Ú]¬ı]ıx… EÚΩ˛i…“ ΩË˛  EÚ ¥…‰ =x…EÚ“ ∂……n˘“ E‰Ú §……n˘
20 ¥…π……Á ∫…‰ <±…∆E⁄Úxx…{…÷π…… E‰Ú  x…¥……∫…“ ΩË˛* ¥…‰ ¥…π…« 1999 ®…Â 13 ∫…n˘∫™……Â ®… Ω˛±…… ∫…∆P… ®…Â n˘… J…±…… Ω˛…‰ M…™…“* =∫… ∫…®…™…
§……W……Æ˙…Â ®…Â §……EÚ“ {…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú ±…B ={…™……‰M…  EÚB EÚÆ˙i…‰ l…‰* <∫…E‰Ú ±…B |…S……±…x… ¥™…™… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ ∫¥…SUÙi…… EÚ“ EÚ®…“ ∫…‰ EÚ®… +…™… Ω˛“ |……{i… Ω˛…‰i…… l……* ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… + v…EÚi…Æ˙ +{…x…‰ P…Æ˙…‰±…⁄ ={…™……‰M…
E‰Ú  ±…B ±…‰i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ P…Æ˙ - P…Æ˙ ®…Â V……EÚÆ˙  §…GÚ“ ¶…“ EÚÆ˙i…“ l…“* ¥…‰ EÚΩ˛i…‰ ΩË˛ ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…{…h…x……l…« ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú B ]ı“ +…< ∫…“ u˘…Æ˙… S…™…x… Ω˛®……Æ˙… ∫……Ë¶……M™… ΩË˛* <x… EÚ…™…«GÚ®……Â +…ËÆ˙ +…< ¥…“ B±… {…“ E‰Ú  x…¥…‰∂……Â
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